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завданням,  ніж  зміцнення  матеріально-
технічної бази вищої школи.













Таким чином,  кількість  викладачів  з
науковим ступенем і званням складала лише
24 %  від  усього  контингенту  науково-
педагогічних працівників вищих навчальних









1947  р.,  ВНЗ  м. Дніпропетровська,  за
винятком металургійного, транспортного й

















І.В.Агієокп, В.Т.Брнтмо тм іо.
Нмрнс істпрії....
З таблиці видно, що у 1947 р. у ВНЗ
обласного  центру  працювало  65  д.н.,
професорів, тобто на 16 чол. менше ніж у
1941 р. Незважаючи на те, що у 1947-1948












Постанови  з  цього  питання  приймалися
майже через кожні 3-5 років. Зокрема, велике









ступенів  або  звань.  Встановлювалось
пільгове  постачання  професорсько-
















роботі  аспірантури  відіграла  перша
післявоєнна  республіканська  нарада  з
питань підготовки наукових кадрів через
аспірантуру, що відбулася в червні 1947 р. у
м.  Києві.  На  ній  були  розглянуті  й












1. Металургійний 13 17
2. Транспортний 3 6
3. Будівельний 1 1
4. Медичний 32 27
5. Гірничий 11 7
6. Хіміко-технологічний 2 1
7. Сільськогосподарський 4 3
8. Держуніверситет 15 4
Всього 81 65
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З 1948 р. при провідних ВНЗ та НДІ
України почала діяти однорічна аспірантура.
















1956  р.  “Про  заходи щодо  поліпшення





посад  завідувачів  кафедр,  доцентів,
викладачів  та  асистентів.  З  1957  р.  такі







практичної  роботи  за  профілем  обраної
спеціальності.
З першого вересня 1956 р. припинявся
прийом  до  докторантури.  Підготовка
спеціалістів вищої кваліфікації - докторів
наук – мала здійснюватися надалі на основі
активної  участі  викладачів  у  науково-
дослідній  роботі. Для  осіб,  які  успішно


















тих,  хто  бажав  здобути вчений  ступінь
кандидата  наук,  встановлювались  єдині
кандидатські екзамени з філософії, іноземної
мови і спеціальної дисципліни відповідно
теми  дисертації. Особи, що  склали  такі
екзамени, звільнялись від екзаменів при




















заходи  щодо  підвищення  кваліфікації
викладачів  шляхом  відрядження  на
навчання  на  факультети  підвищення
кваліфікації терміном на 4 місяці, а також
шляхом  проходження  стажування  на
передових  промислових  та
сільськогосподарських підприємствах,  у


























дисертації,  41  –  подали  їх  до  захисту.







ВНЗ  України,  в  тому  числі  у
Дніпропетровських хіміко-технологічному й
гірничому інститутах [19, 27-28].
























вищої  школи,  в  тому  числі  й  у  справі
підготовки науково-педагогічних кадрів [див.:
“Основные  направления  перестройки












дислокації  під  час  окупації










розпочалася  зразу ж  після  відновлення
навчального  процесу.  Зокрема,  в
держуніверситеті  вже  в  1944 р.  вдалося
відновити  аспірантуру.  В  той  час  у  ній
навчалося  лише  6  чол.  Але  в  1952 р.
аспірантів було вже 17. З 1947 р. розпочався
захист  кандидатських  і  докторських
дисертацій.  Важливо  відзначити,  що
дисертації писалися без відриву від основної
роботи, без надання творчих відпусток та
наукових  відряджень. Але  й  при  таких
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Так,  тільки  в  1954  р.  було  завершено













склад  було  сформовано ще в  довоєнний
період. У 1941 р. у складі викладачів інституту
було 3 академіка і 1 член-кореспондент АН
УРСР,  10  професорів  і  54  доценти.
Поповнення  викладацького  колективу
інституту  відбувалося  за  рахунок
випускників  аспірантури  та  працівників
науково-дослідних підрозділів. Уже в 1950 р.
загальна кількість викладацького складу
досягла  192  чол.,  з  них  18 професорів,
докторів наук, 77 доцентів, кандидатів наук














У  гірничому  інституті  в  1946-1947
навчальному  році  працювало
127 викладачів,  серед  яких  було  13
професорів  і  50  доцентів.  До  1960  р.
професорсько-викладацький  склад





У  медичному  інституті  в  1946  р.






працювало  56  викладачів,  серед  яких  6
професорів, 20 кандидатів наук. Наприкінці
1947  р.  тут  була  захищена  докторська
дисертація, 4 викладачі завершували роботу










будівельному  інституті,  де  у  1949-1950
навчальному році тільки 18 викладачів мали





























аспірантура,  тому  на  підвищенні
ефективності її роботи була сконцентрована
увага місцевих  партійних  і  радянських
директивних органів, а також колективів
ВНЗ. Треба відзначити, що в першій половині
60-х  років  аспірантура  працювала
малоефективно.
У вищих навчальних закладах МВССО
України  з  1181  аспіранта,  які  закінчили
навчання  в  1966  р.,  захистили в  термін
дисертації тільки 133, тобто 11,3%. Протягом




Тому  не  випадково  в  цілому  ряді
офіційних  документів,  направлених  на
удосконалення підготовки наукових і науково-



















аналізувалися  в  основних  вузівських













навчально-наукова  комісія,  в  склад  якої
увійшли 17 відомих вчених ВНЗ, 4 наукових









колективів  ВНЗ  у  організації  наукової,
навчально-методичної і виховної діяльності.
В  районі  систематично  проводились
конкурси  педагогічної  майстерності
викладачів  вищих навчальних  закладів,
огляди-конкурси  на  кращу  постановку






безпосередньо  у  вищих  навчальних
закладах. Проаналізувавши  організацію
прийому  до  аспірантури,  ректорат
Дніпропетровського  гірничого  інституту
відзначив,  що  кафедри  недостатньо
підтримують зв’язки з випускниками, мало






свої  роботи  тільки  18 чоловік.  Ректорат
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зобов’язав  завідувачів  кафедр  ширше
розгорнути  роботу щодо  заохочення  на






співбесіду  з  кожним  поступаючим  до
аспірантури.  Підвищувалась  особиста
відповідальність  завідувачів  за  роботу  з
пошукачами.
Досвід роботи ВНЗ показав, що кращі
результати  прийому  до  аспірантури












24%  від  загальної  кількості  студентів  у
республіці, то в 1970 р. – 31,3%.
Учені  ради  рекомендували  найбільш
здібних членів СНТ до вступу в аспірантуру.
Зокрема, в металургійному інституті в 1968





1968  рр.  в  аспірантуру  було  прийнято
96 активних  учасників  СНТ.* *  Таким
чином, студентське наукове товариство було








чоловік. В  1964  році  загальна  кількість
аспірантів збільшилась до 39 чоловік, в 1965
році – до 64, а в 1966 році в ДІІТ-і було вже 76






рр.  було  захищено  40 дисертацій,  вдвічі
більше, ніж у попередні 5 років. Якщо в
попередні  роки  кількість  захищених
дисертацій щорічно не перевищувала 6, то в
1964 р. було захищено 12 дисертацій.













в  металургійному,  гірничому,  хіміко-
технологічному та інших ВНЗ області. Так,
дякуючи умілому науковому керівництву,
більшість  аспірантів  кафедри  обробки
металів тиском ДМетІ (завідувач кафедри
академік  АН УРСР  О.П.Чекмарьов* )
виконувала дисертації якісно і своєчасно.
О.П.Чекмарьов  до  1968 р.  особисто
підготував  понад  100  кандидатів  наук.
Складовими такого успіху були його широка
ерудиція  й  висока  наукова  активність,
ретельний відбір учнів і уміле планування

















Їхні  учні,  ставши  кандидатами наук,
продовжуючи наукову й педагогічну роботу




інформували  їх  про  результати  своїх
досліджень.  Так  створювалися  наукові
школи,  які  зробили  значний  внесок  у
підготовку науково-педагогічних  кадрів,
прискорення науково-технічного прогресу.
Багато  учнів  зазначених  наукових
керівників  продовжують  справу  своїх
учителів,  вшановують  пам’ять  про  них,
пропагують досвід їхньої життєдіяльності.
Наприклад, наукова громадськість схвально
сприйняла  вихід  у  світ  книг  про
життєдіяльність академіків О.П.Чекмарьова
(“Вік академіка О.П.Чекмарьова. 1902-2002”.
–  Дніпропетровськ:  2002”.  –  224  с.)  і
К.Ф.Стародубова (“Воспоминания родных,


























всім  докторам  наук,  професорам,  які
проявляли  відповідні  організаторські
здібності, незалежно від місця їхньої роботи.
У  зв’язку  зі  збільшенням  у  вищих
навчальних закладах кількості аспірантів і
молодих викладачів постало питання про
створення  спеціальних  органів,  які  б
регулярно проводили з ними роботу. Такими





вченими  та  аспірантами.  Ради молодих
учених  особливу  увагу  приділяли
покращенню відбору та підготовці молоді для
вступу  до  аспірантури,  заохочували  до
наукової творчості.
Багато корисних справ було, зокрема, на
рахунку  ради  молодих  учених
Дніпропетровського гірничого інституту.
Вже в перший рік свого існування (створена









на  її  засіданнях  приділялась  аналізові
виконання навчальних планів аспірантами,
особливо  третього  року  навчання.  Рада
допомагала науковому ростові асистентів, які
не  мали  кандидатських  ступенів,
здійснювала  контроль  за  роботою
теоретичних  семінарів  для  молодих
викладачів та аспірантів, організовувала





організацій,  все  більше  уражалась
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формалізмом і бюрократизмом, і поступово
вони  втратили  свої  початкові  функції,
втратили свій престиж.
Для підготовки науково-педагогічних




Позитивні  результати  при  хорошій
організації  та  правильному  керівництві
давала  річна  аспірантура,  до  якої
зараховувались викладачі зі значним стажем
роботи, що склали кандидатський мінімум,
а  також мали певну  наукову наробку  за
вибраною темою. Зокрема, в роки дев’ятої
п’ятирічки  в  Дніпропетровському
університеті  всі  “річники”,  як  правило,
своєчасно та якісно захистили кандидатські
дисертації.
У  80-ті  роки  контингент  аспірантів







від  виробництва.  Якщо  в  1970  р.  вони
становили 41 % від числа всіх аспірантів, то
в 1975 р. – 58 %, а в 1980 р. – 61 %.









вища,  ніж  заочної.  Деяке  покращення
матеріального становища аспірантів у 80-ті
роки  (підвищення стипендії, оплачувана
робота  за  виконання  договірних   НДР)
дозволило повернути пріоритет цій формі
підготовки науково-педагогічних кадрів. В








а  також на ювілейні  роки  нашої  історії.
Очевидно, в ці роки колективи ВНЗ більше
прикладали  зусиль  та  змогли  краще
мобілізувати аспірантів та їхніх керівників
на  вирішення  поставлених  перед  ними
завдань. Тобто, можливості для цього були, і
їх необхідно було максимально використати,
щоб  досягти  підвищення  ефективності
аспірантури.
Поряд із підготовкою кандидатів наук у











у  ході  написання  дисертацій.  За




Певний  досвід  роботи  в  цьому
відношенні  накопичили  у
Дніпропетровському  університеті.  Тут
повсякчасно  вивчали  психологічні  та
організаційні труднощі, які стримували ріст
наукових  кадрів.  Було  ліквідовано
перевантаження  навчально-методичною
роботою  перспективних  викладачів,  їм
надавалась  різностороння  підтримка,
підготовка докторських робіт розглядалась як
важлива  державна  справа.  Виявлялись
кандидати  наук,  які  мали  наробки  з
докторської дисертації, що дозволяло з 1969





І.В.Агієокп, В.Т.Брнтмо тм іо.
Нмрнс істпрії....
підготовки кандидатів наук. У 1972-1974 рр.
кандидатські  роботи  в  університеті
захистили 143 співробітника. В результаті
кількість кандидатів наук в ДДІ досягла 430.
Все  це  дозволило  йому  зробити  різкий
стрибок у поповненні викладацького складу
докторами наук. Лише за перші три роки


















вона  не  перетворилась  в  “поточну”
підготовку докторів наук, які відрізнялись від
інших вчених лише рангом ступеня. Ось
чому  необхідно  було  забезпечувати
старанний відбір  у докторантуру  дійсно




відрядження  викладачів  на  факультети
підвищення кваліфікації (ФПК), а також їхнє




цього  в  країні  була  створена  система
інститутів  і  факультетів  підвищення





області  в  60-х  роках  досвід  підготовки
науково-педагогічних  кадрів





в  1960-1969 рр.  викладачами  і








наукового  співробітника  побувало  38
викладачів,  які  працювали  над
докторськими  дисертаціями,  у  творчих
відпустках  –  32,  зменшувалось
навантаження щорічно 30 викладачам, які





4  спеціалізовані  ради,  де  захищалися













зменшення долі  викладачів  з  науковими






закладу  з  денною  формою  навчання
планомірно  нарощував  свій  науково-
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рр. штатними  викладачами,  яким  було















працівники  вищої  школи  України,  2
Заслужених  винахідники України,  30










Динаміка  зростання  якості  науково-
педагогічних  кадрів  інституту
характеризується такими показниками: у











дослідження,  частково,  а  то й повністю,
складені кандидатські екзамени, публікації,
заявки  на  винаходи.  Високі  вимоги
ставилися до наукових керівників аспірантів.




не  захистилися.  Всі  ці  та  інші  заходи













кількість  професорів,  докторів  наук
збільшилася з 34 до 42 чол., а кандидатів наук,
доцентів – із 193 до 254 чол. Тільки в 1987/














докторів  наук,  152  кандидати  наук,  що






























Тенденція,  коли  щорічно  в  інституті














У  першій  половині  70-х  років
співвідношення чисельності докторів наук
до кандидатів наук складало 1:14, в той час,






















України  складав  42%,  а  по
Дніпропетровській області 56%. І в цьому
інституті в наступні 25 років було зроблено
багато  у  справі  підготовки  науково-
педагогічних кадрів вищої кваліфікації, і в








цілому  позитиві  результати,  як  в
Дніпропетровській області, так і в Україні.
Зокрема,  в  1985  р.  кількість  науково-










зазначалося,  цей  показник  по
Дніпропетровській області  перевищував
50%).
Важливо  було,  щоб  кожен  науково-
педагогічний працівник володів високими
моральними  якостями  та  глибокою
політичною  культурою. В  прийнятих  у
досліджуваний  період  численних
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широко  залучати  вчених  до
пропагандистської роботи, розповсюдження
науково-технічних знань.
Насправді  ж  все  було  по-іншому.  З
позицій сьогодення видно ті великі вади в










основ  марксизму-ленінізму”.  Все  це
породжувало психологію посередності в
науково-педагогічній роботі.
В  науковій  сфері  широкого
розповсюдження  набули монополія  на
істину,  протекціонізм,  все  виразніше
проявлялись групові інтереси представників
окремих наукових напрямків, відомчі амбіції,
що  гальмувало  відкриття  і  розвиток
справжніх талантів, усереднювало науку.





той факт,  що  при  зосередженні  у  ВНЗ
України  майже  половини  науково-











У  досліджуваний  період  багато що
залежало  від  принциповості  позиції,








чітко  бачив, що  людська думка  створює
виробничу силу … Але для цього необхідна
умова – вільна думка”. А ось пророчі слова







досліджуваний  період  показує, що  при
помітному кількісному та якісному їх ростові
в  цей  період  виявились  і  причини,  які
стримували вказаний процес. Суспільство,
зокрема, не змогло забезпечити відповідний
соціально-економічний  статус  вченим  і
науково-педагогічним  працівникам. Не




відсутністю  ледь-ледь  терпимих,  за
нинішніми світовими стандартами, умов для
творчої роботи, відсутністю перспектив, надії






цінності,  а  обмін  ідеями,  людьми  є
неодмінною умовою їх успішного розвитку.
Нам  є  чому навчатися  за  кордоном. Але










наукового  сектору  кращим  світовим
стандартам є могутня матеріально-технічна
база, яка базується на новітніх досягненнях




Суспільство,  яке  заощаджує  на науці  та
вищій освіті, приречене на призволяще.







бази. Причому  вирішення  проблеми  не
обмежується  тільки наданням  автономії
вищим навчальним закладам, але й вимагає
створення  відповідних  структур,  які
займаються будівництвом об’єктів науки та
вищої школи,  оснащенням  їх  новітніми
приладами та обладнанням.
Практика періоду застою переконливо
показала  негативний  вплив  на  зміни  в
якісному  складі  науково-педагогічних
працівників ВНЗ загального консерватизму,
адміністрування  в  сфері  науки  та  вищої
освіти. Подолати ці явища до кінця поки що
















зв’язку  вищої  школи  з  академічною,
галузевою  наукою  та  виробництвом.
Характерне для  досліджуваного періоду
відомче роз’єднання привело до серйозного
перекосу  в фінансуванні  галузі  науки  й
наукового обслуговування, причому не на
користь  вищої  школи.  В  той  же  час
відсутність  тісних  зв’язків  ВНЗ  з
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